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LISTE DES 
COLÉOPTÈRES et LÉPIDOPTÈRES INTÉRESSANTS 
NOTÉS PAR 
M. LE CHANOINE E. FAVRE. 
Coléoptères rares et très rares. 
Nebria laticollis Bon. — Au-dessus de Grimentz le long du 
chemin de Torrent. 
Carabus depressus Bonelli St. — Chandolin et Grimentz. 
Lebia cyathigera et hämorrhoidalis F. — Sierre. 
Bradycellus harpalinus Dey. — Chandolin. 
Pristonychus subcyaneus Sch. — Chandolin. 
Peryphus stomoidesDey. —Confluent de la Navizanze à Chippis 
Ocalea castanea Er. — Chandolin. 
Haploglossa prsetexta Er. — St-Luc, Chandolin. 
Aleochara brevipennis Gr., euniculorum Kr., et rufipennis Gr. 
— Chandolin. 
Callicerus obscurus Gr. — St-Luc, Chandolin. 
Oxypoda hsemorrhoa Er. — Chandolin. 
Homalota microptera Thoms. — Chippis-Navizanze, Chan -
dolin. 
Tachinus rufépennis Gyll. — Chandolin. 
Philonthus cephalotes Grav. — Chandolin. 
Lathrobium spadiceum Er. — Chandolin. 
» angustieolle Lae. — Chippis-Navizanze. 
Bledius femoralis Gyll. — Zinal. 
Platysthetus nodifrons Sahl. — Chandolin. 
Trogophlœus foveolatus Sahl. — Chandolin. 
» despectus Baudi. — Chippis-Navizanza, St-Luc. 
Syntomium seneum Müll. — Chandolin. 
Anthophagus forticornis Ren. et melanocephalus Heer. — 
Chandolin. 
Anthophagus plagiatus F. — St-Luc, Grimentz, Zinal. 
Omalium conforme Kr., exiguum Gyll. et pusillum Gr. — 
Chandolin. 
Anthobium stramineum Kr. — Chandolin. 
Protinus atomarius. — Chandolin. 
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Bythinus femoratus aube. — Sierre. 
Euplectus ïischeri, Aube, sanguineus Den., Karsteni Reicb. 
et nanus Reich. Chandolin. 
Euplectus punctatus Muls. — Sierre. . 
Scydmasnus denticornis Mull, et Hellwigii Hbst. — Sierre. 
» tarsatus Mull. — Sierre et Chandolin. 
Çholeva agilis 111. et Cbrysomeloides Pz. — Chandolin. 
Agathidium dentatum Muls., varians Beck, et ni grin um St. — 
Chandolin. 
Glambus pubescens Redt. — Chandolin. 
Calyptomerus alpestris Redt, et dubuis Msh. — Chandolin. 
Hister terricola Germ, et stigmosus Msh. — Chandolin et 
Sierre. 
Meligethes coracinus St. et pecipes St. — Susillon et Praz-
Main, près Chandolin. 
Rhizophagus ferrugineus Pk. — Niouc et Chandolin. 
Temnochila ceerulea Oliv. — Niouc. 
Cryptophagus integer Heer, Schmidtii St. et cylindrus Ksw.— 
Chandolin. 
Atomaria badia Er, et Corticaria crenulata Gyll. — Chandolin. 
Dermestes undulatus Brh. et aiirichalceus Kiist. — Sierre. 
Hadrotoma corticalis Esch. et Simplocaria metallica St. — 
Chandolin. 
Rhizotrogus cicatricosus Muls. — Sierre, Fang et Chandolin. 
Amphim.allus Pini. — Bois de Finge et Sierre. 
Polyphylla Fullo F. — Sierre. 
Ancylöcheira flavopunctata et octoguttata L. — Sierre, Finge 
et Sussillon. 
Melanophila cyanea F. —"Niouc, Sussillon. 
Anthaxia morio, sepulchralis et helvetica. — Anniviers-Chan-
dolin. 
Agrilus integerrimus Redt. — Chandolin. 
Stachys pygmaeus F. — Chandolin. 
Throscus carinifrons Rom- —Chandolin. 
Elater elongatulus Gyll. — Niouc. 
Cryptohypnus frigidus Rsw. — Zinal. 
Melanotus Bernhardinus Stierl. — Chandolin. 
Athous undulatus Deg. — Annivie.rs. 
Diacanthus melancholicus F. — St-Luc, Chandolin. 
Thelephorus Erichsonii Bach. — St-Luc. 
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Rhagonycha Maarkelii Ksn. — Chandolin. 
Maethinus biguttatus et frontalis. — Anniviers-Chandolin. 
Malthodes alpicola Rsw. — Anniviers. 
Malachius rubidus Er., inornatus Küst et spinipennis Germ. — 
Niouc et Chandolin. 
Attalus alpinus Gir. — Chandolin, Ponchette. 
Laricobius Erichsonii Ros. — Sussillon, Chandolin, Zinal. 
Hylocœtes Dermestoides L., — Chandolin. 
Ptinus bidens Oliv. — Chandolin. 
Liozoum molle, Pini, longicorne et nigrinum. — Chandolin, 
Ponchette. 
Dinoderus substriatus Pk. — Chandolin. 
Mycetochares flavipes. F. — Sussillon. 
Pytlio depressus F. — Chandolin. 
Xylophilus testaceus Kol. — Sierre. 
Seraptia ferruginea Ksn. — Sierre. 
Mordellistena micans Germ, et subtruncata Muls. — Chan-
dolin. 
Calopus serraticornis Linn. —- Entre Ayer et Zinal. 
Polydrosus planifrons Gyll. — Anniviers. 
Dichotrachelus angusticollis Chevr. — Chandolin. 
Pachycerus variusHbst. — Val d'Anniviers. 
Pissodes Strobili Redt. — Finge, Niouc. 
Rhynchites cœruleocephalus Sch. — Finge. 
» nanus Pk. — Sussillon. 
Nemonyx lepturoides F. — Finge. 
Bradybatus Creutzeri Germ. — Niouc. 
Ceutorhynchus Macula-alba Oliv. — Niouc, Chandolin. 
» radula Gyll. — Chandolin. 
Hylastes decumanus Er. — Chandolin. 
Blastophagus piniperdaL. — Chandolin. 
Cryphalus abietis Rät. — Chandolin. 
Ergates faber L. — Sussillon. 
PhyUecia affinis Pz. Vissoie, Chandolin. 
» nigricornis F. — Sierre, Chandolin. 
Pachyta Lamed L. — Chandolin. 
Acmieops septentrionis Thorns, et var. Simplonica Stierl. in 
copula — Chandolin. 
Cryptocephalus nitidulus Gyll. — Sussillon. 
Oreina intricata, Anderschi Duft. — Anniviers. 
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Alexia pilifera-ignorans Redt. — Chandolin. 
Lépidoptères rares et très rares. 
Parnassius Delius Esp. — Ghandolin, St-Luc, Mission, Zinal, 
Moiry. 
Parnassius Mnemosyne L. — Niouc, Sussillon, Ponchette, 
Chandolin. 
Antocharis Simplonia FIT. — Niouc, Ponchette, Chandolin, 
St-Luc, Vissoie. 
Thecla Acaciae F. — Niouc. 
Polyommatus Zermattensis Fall. — Zinal. 
Lycaena Zephyr, var. Lycidas Trapp, et Meleager v. Stevenii 
Tr. — Val d'Anniviers et Finje. 
Lycaena Pheretes Hb. et Eros Ochs. — Zinal. 
Lycaena Dpnzelie Boid. — Entre Vissoie et Zinal sur la rive 
opposée à la chapelle de St-Laurent. 
Melitea Maturna v. Wolfensbergeri Frey. — Entre Niouc et 
Vissoie. 
Argynnis Daphne Schiff. — Niouc et Pontis. 
» Ino Esp. — Ponchette, Ghandolin, St-Luc et Zinal. 
» Adippe v. Cleodoxa Ochs. — Ponchette. 
» Paphea v. Valesina Esp. — Finge et Niouc. 
» Pandora Schiff. — Finge, Niouc et Pontis. 
Erebia Manto Esp. et GEme Hb. — Ponchette, Chandolin, St-
Luc. 
Erebia Evias Lef. -- Niouc, Chandolin et Sussillon. 
» Glacialis Lsp. — Alpes d'Anniviers : Illhorn, Bella-
Tola. 
Œnei's Aèllo Hb. — Vallon de Moiry au-dessus de Grimentz. 
Satyrus Arethusa Esp. — Val d'Anniviers. (Mennet.) 
Spilothyrus Lavateraî Esp. Finge et Niouc. 
Zygaena Trifolii v. Confluens Stgr. — Anniviers. 
» Ephialtes L. et ses var. Sophiae, Medusa et ^Gmilii.— 
Niouc et Sussillon. 
Naclia Ancilla L. — Niouc. 
Lithosia Sororeula Hfn. — Vissoie. 
Pleretes Matronula L. — Finge = (Bois de Finge). 
Psilura Monacha L. — Finge et Niouc. 
Bombyx Populi v. alpina Zol-Dold. — Vissoie. 
» Querens v. alpina Frey. — Ponchette. 
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Lasiocampa Pini L. — Finge et Niouc. 
Aglia Tau L. — Finge et Fang. 
Demas Corvli L. — Finge = Bois à l'entrée de la vallée, 
Panthea Ccenobita Esp. — Val d'Annivers. 
Agrotis Janthina Esp. — » » 
» Andereggii Bdv. — » » 
» Depuncta L. — Vissoie 
» Alpestris Bdv. — Chandolin. 
Mamestra Glatica Hb. — Chandolin, Grimentz. 
» Proxima Hb. — Val dAnniviers. 
» Marmor, v. Microdon Gn. — Ponchette. 
Hadena Adusta Esp. — Chandolin. 
Mithymna Imbecilla F. — Ponchette. 
Plusia Deaurata Esp. et, V. argenteum Esp. — Vissoie. 
Plusia Bractea F. et Interrogationis L. — Chandolin. 
» Ain Hoch.. — Ponchette, Chandolin, Vissoie. 
Anarta Cordigera Thb. — Vallon de Moiry. 
Numularia Capreolaria F. — Niouc et Ponchette. 
Elloppia Prasinaria Hb. — Ponchette. 
Selenia Lunaria Schiff. — Val d'Armiviers. 
Epione Advenaria Hb. — » » 
Macaria Sjgdaria Hb. — » » 
» Liturata Cl. — Ponchette. 
Hemorophila Nychthemeraria H. G. — Anniviers. 
Psodos Trepiduria Hb. — Chandolin. 
Fidonia Carboniaria Cl. — Vissoie. 
Lythria Plumularia Frr. — Vallon de Moiry. 
Cidoria Juniperate L. — Sussillon. 
» Turbata Hb. — Ponchette. 
» Ha3tata L. Fang. 
Cidaria Tristata L. — Vissoie. 
» Decolorata Hb. — Anniviers. 
Eupithecia Irreguata Hb. Ponchette. 
» Abeitbria Goz — » 
» Veratraria IIS. — Anniviers. 
